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Einleitung 
Das Jahr 1973 ist durch den Übergang vom 
bisherigen Standardsystem Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen zum Europäischen System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG), 
der gemeinschaftlichen Fassung des Systems 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der Ver-
einten Nationen, gekennzeichnet. 
In den Mitgliedsländern sind derzeit Arbeiten 
im Gange, um diesen Übergang herzustellen. Da 
die Veröffentlichung des ersten Jahrbuchs der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nach 
dem ESVG erst für 1974 vorgesehen ist, liefert 
der vorliegende Band die Fortschreibung der 
wichtigsten Aggregate der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen der Mitgliedsländer der Euro-
päischen Gemeinschaften sowie der Vereinigten 
Staaten und Japans, die noch nach dem bisherigen 
Standardsystem berechnet sind. 
Der vorliegende Band ist in zwei Abschnitte 
unterteilt : 
I. Vergleichende Tabellen 
I I . Tabellen für die Mitgliedsländer, die Vereinig-
ten Staaten, und Japan. 
Die Angaben werden in jeweiligen Preisen und 
in Preisen von 1963 dargestellt. Soweit einige 
Länder ihre Rechnungen bereits auf das neue 
Basisjahr 1970 umgestellt haben, sind die be-
treffenden Angaben behelfsmäßig in Preise von 
1963 umgerechnet worden. 
Abschnitt I enthält vergleichende Angaben (glo-
bal und pro Kopf) für die ursprünglichen Mit-
gliedsländer, die Gemeinschaft der Sechs (EUR 6), 
die drei neuen Mitgliedsländer, die Gemeinschaft 
insgesamt (EUR 9), die Vereinigten Staaten und 
Japan, und zwar für die Jahre 1956 bis 1972. 
Die Angaben in absoluten Werten sind in Eur 
ausgedrückt (1 Eur = 1 Rechnungseinheit der 
Europäischen Gemeinschaften = 0,888671 Gramm 
Feingold). Die Eur-Pari tät einer Währung ent-
spricht dem Verhältnis der Goldgehalte. 
Die Umwandlung in Eur basiert wie in der 
Vergangenheit auf den mit dem I W F vereinbarten 
Paritäten und, nach der Washingtoner Vereinba-
rung, auf den Paritäten oder den „Leitkursen". 
Bei Änderungen der Pari tät während eines Jahres 
sind die Angaben in jeweiligen Preisen für das 
betreifende Jahr mittels eines pro rata temporis 
gewogenen Wechselkurses umgerechnet. Der un-
terstellte Goldgehalt der Währungen, für die am 
18. Dezember 1971 die amtliche Pari tät aufgege-
ben und ein Leitkurs gegenüber dem US-Dollar 
eingeführt wurde, errechnet sich durch Anwen-
dung dieser Relation auf den Goldgehalt des 
US-Dollar. 
Die Tabelle auf Seite 13 zeigt die Wechselkurse, 
die für die Berechnung von in Eur ausgedrückten 
Angaben verwendet worden sind. 
Abschnitt II enthält für jedes Land Angaben 
in Landeswährung für die wichtigsten Aggregate, 
und zwar nach Möglichkeit für den Zeitraum 
von 1951 bis 1972. 
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Kein Nachweis vorhanden 
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A B S C H N I T T I : VERGLEICHENDE TABELLEN 
A B r u t t o s o z i a l p r o d u k t zu M a r k t p r e i s e n 
A 1 Globale Angaben 
— in jeweiligen Preisen u n d Wechselkursen 
— in Preisen u n d Wechselkursen von 1963 
— Volumenindices (1963 = 100) 
A 2 Angaben je E inwohner 
— in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
— in Preisen und Wechselkursen von 1963 
— Volumenindices (1963 = 100) 
A 3 Jähr l iche Zuwachsra ten 
Β B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t zu M a r k t p r e i s e n 
Β 1 Globale Angaben 
in jeweiligen Preisen u n d Wechselkursen 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 
. — Volumenindices (1963 = 100) 
Β 2 Angaben je Erwerbs tä t igen 
­ in jeweiligen Preisen u n d Wechselkursen 
— in Preisen u n d Wechselkursen von 1963 
— Volumenindices (1963 = 100) 
C V o l k s e i n k o m m e n 
C 1 Globale Angaben 
C 2 Angaben je E inwohner 
D E i n k o m m e n a u s u n s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t 
D 2 Globale Angaben 
D 1 Angaben jè beschäft igten Arbe i tnehmer 
E P r i v a t e r V e r b r a u c h 
E 1 Globale Angaben 
— in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
— in Preisen und Wechselkursen von 1963 












E 2 Angaben je E inwohne r 27 
— in jeweiligen Preisen u n d Wechse lkursen 
— in Preisen und Wechselkursen von 1963 
— Volumenindices (1963 = 100) 
F S t a a t s v e r b r a u c h 28 
— in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
— in Preisen u n d Wechselkursen von 1963 
— Volumenindices (1963 = 100) 
G B r u t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n 29 
— in jeweiligen Preisen u n d Wechselkursen 
— in Preisen und Wechselkursen von 1963 
— Volumenindices (1963 = 100) 
H A u s f u h r v o n W a r e n u n d D i e n s t l e i s t u n g e n 30 
— in jeweiligen Preisen u n d Wechselkursen 
— in Preisen u n d Wechselkursen von 1963 
— Volumenindices (1963 = .100) 
I E infuhr v o n W a r e n u n d D i e n s t l e i s t u n g e n 31 
— in jeweiligen Preisen u n d Wechselkursen 
— in P r e s e n u n d Wechselkursen von 1963 
— Volumenindices (1963 = 100) 
J P r e i s i n d i c e s (1963 = 100) 32 
— B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t zu Mark tp re i sen 
— Pr iva t e r Verbrauch 
­ ­ S t a a t s v e r b r a u c h 
— Brut toan lage inves t i t ionen 
— Ausfuhr von Waren und Diens t le is tun­
gen 
­ ­ Einfuhr von Waren u n d Dienst le is tun­
gen 
Κ G e s a m t b e v ö l k e r u n g u n d E r w e r b s t ä t i g e 34 
— Gesamtbevölkerung 
— Erwerbs tä t ige insgesamt 
— Beschäft igte Arbe i tnehmer 

























1. D i e w i c h t i g s t e n A g g r e g a t e 
— in jeweiligen Preisen 
— in Preisen von 1963 
A g g r e g a t e je E i n w o h n e r u n d G e s a m t ­
b e v ö l k e r u n g 
— in jeweiligen Preisen 
— in Preisen von 1963 
J. V e r w e n d u n g u n d A u f k o m m e n v o n W a r e n 
u n d D i e n s t l e i s t u n g e n 
— in jeweiligen Preisen 
— in Preisen von 1963 

















































































L'année 1973 est caractérisée par le passage 
de l'ancien système normalisé de comptabilité 
nationale au Système européen de comptes 
économiques intégrés (SEC), version communau-
taire du Système de Comptabilité Nationale des 
Nations-Unies. 
Les travaux de passage sont actuellement en 
cours dans les pays membres. Dans l 'attente de 
la publication du premier annuaire de comptes 
nationaux selon le SEC, prévu pour le courant 
de 1974, le présent volume fournit la mise à jour 
des principaux agrégats des comptes nationaux 
des pays membres des Communautés Européen-
nes, ainsi que des Etats-Unis et du Japon, calcu-
lés selon l'ancien système normalisé. 
Deux sections sont présentées : 
I. Tableaux comparatifs 
IL Tableaux pour les pays membres, les Etats-
Unis et le Japon. 
Les données sont établies aux prix courants 
et aux prix de 19(53. Toutefois, certains pays 
étant déjà passés à la nouvelle base de prix 1970, 
les données aux prix de 1963 pour ces pays ont été 
calculées par enchaînement. 
La section I fournit des données comparatives 
(globales et par tête) portant sur les années 
1956 à 1972, pour les anciens pays membres, 
leur total (EUR 6), les trois nouveaux pays mem-
bres, l'ensemble de la Communauté (EUR 9), 
les Etats-Unis et le Japon. Les données en valeurs 
absolues sont exprimées en Eur (1 Eur = 1 unité 
de compte des Communautés Européennes = 
0,888671 gr. d'or fin). La parité en Eur d'une 
devise correspond au rapport des contenus or. 
La conversion en Eur reste fondée, comme pal-
le passé, sur les parités déclarées au FMI et, après 
l'accord de Washington, sur les parités ou les 
« cours centraux ». En cas de changement de 
parité au cours d'une année la conversion des 
données aux prix courants a été effectuée pour 
l'année en question en appliquant un taux de 
change pondéré prorata temporis. 
Pour les devises qui, le 18 décembre 1971, ont 
abandonné leur parité officielle et adopté un cours 
central par rapport au dollar US, le nouveau 
contenu or implicite a été établi à partir du cours 
central de la devise et du contenu or du dollar US. 
Le tableau présenté à la page 13 fournit les 
taux de change utilisés pour le calcul de données 
en Eur. 
La section II contient pour chacun des pays 
les principaux agrégats, exprimés en monnaie 
nationale. La période couverte va, dans la mesure 
du possible, de 1951 à 1972. 
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donnée non disponible 
donnée incertaine ou estimée 










Livre sterling, Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Dollar US 
Unité de compte des Communautés euro-















Table des matières 
SECTION I : TABLEAUX COMPARATIFS 





Chiffres g lobaux 
— aux pr ix e t t a u x de change couran ts 
— aux pr ix et t a u x de change de 1963 
— indices de volume (1963 = 100) 
Chiffres pa r h a b i t a n t 
:— aux pr ix e t t a u x de change couran ts 
— aux pr ix e t t a u x de change de 1963 
— indices de volume (1963 = 100) 




P r o d u i t i n t é r i e u r brut a u x p r i x du m a r c h é 
Β 1 Chiffres g lobaux 
aux pr ix e t t a u x de change couran t s 
aux prix et t a u x de change de 1963 
­ indices de volume (1963 = 100) 
Β 2 Chiffres pa r personne occupée 
— aux pr ix e t t a u x de change cou ran t s 
— aux pr ix e t t a u x de change de 1963 
indices de volume (1963 = 100) 
C R e v e n u n a t i o n a l 
C 1 Chiffres g lobaux 
C 2 Chiffres p a r h a b i t a n t 
D R é m u n é r a t i o n d e s s a l a r i é s 
D 1 Chiffres g lobaux 
D 2 Chiffres pa r salarié 
E C o n s o m m a t i o n pr ivée 
E 1 Chiffres g lobaux 
—­ a u x pr ix et t a u x de change courants 
— a u x prix e t t a u x de change de 1963 








E 2 Chiffres p a r h a b i t a n t 
— a u x pr ix e t t a u x de change couran t s 
— a u x p r ix e t t a u x de change de 1963 
­ indices de vo lume (1963 = 100) 
F C o n s o m m a t i o n p u b l i q u e 
­ a u x p r ix e t t a u x d e change couran t s 
­ aux p r ix e t t a u x de change de 1963 
— indices de volume (1963 = 100) 
G F o r m a t i o n b r u t e d e c a p i t a l fixe 
— a u x pr ix e t t a u x de change couran t s 
a u x p r ix e t t a u x de change de 1963 
­ indices de vo lume (1963 ,= 100) 
H E x p o r t a t i o n s de b i e n s e t s e r v i c e s 
— aux pr ix e t t a u x d e change couran t s 
— aux pr ix e t t a u x de change de 1963 
— indices de volume (1963 = 100) 
I I m p o r t a t i o n s de b i e n s e t s e r v i c e s 
— a u x pr ix et t a u x de change couran t s 
— a u x pr ix et t a u x de change de 1963 
— indices de volume (1963 = 100) 
J I n d i c e s de p r i x (1963 = 100) 
— produ i t in tér ieur b r u t a u x pr ix d u m 
ehé 
— consommat ion pr ivée 
— consommat ion pub l ique 
­ format ion b ru te de capi ta l fixe 
expor ta t ions de biens e t services 
— impor ta t ions de biens e t services 
Κ P o p u l a t i o n e t e m p l o i 
popu la t ion to ta le 
— — emploi t o t a l 









S E C T I O N II : T A B L E A U X P O U R L E S P A Y S M E M B R E S , L E S E T A T S ­ U N I S E T LE J A P O N 
1. P r i n c i p a u x a g r é g a t s 
— aux p r ix couran t s 
— aux p r ix de 1963 
2. A g r é g a t s p a r h a b i t a n t e t p o p u l a t i o n t o t a l e 
aux p r i x couran t s 
— aux prix de 1963 
3. E m p l o i s e t r e s s o u r c e s de b i e n s e t s e r v i c e s 
— aux p r ix couran t s 
— aux prix de 1963 
— t a u x d 'accroissement annuels 
(aux prix de 1963) 


















































































L'anno 1973 è caratterizzato dal passaggio 
dal vecchio schema standardizzato di contabilità 
nazionale al Sistema europeo di conti economici 
integrati (SEC), versione comunitaria del Sistema 
revisionato di contabilità nazionale delle Nazioni 
Unite. 
I lavori relativi al cambiamento di sistema 
sono attualmente in corso nei paesi membri; in 
attesa della pubblicazione del primo annuario 
di contabilità nazionale secondo il SEC — pre-
visto per il 1974 — questo volume presenta 
l'aggiornamento dei principali aggregati dei conti 
nazionali dei paesi membri delle Comunità euro-
pee, degli Stati Uniti e del Giappone calcolati 
secondo il vecchio schema standardizzato. 
II volume si articola in due sezioni : 
I. Tavole comparative 
IL Tavole per i paesi membri, gli Stati Uniti ed 
il Giappone 
I dati vengono elaborati a prezzi correnti ed 
ai prezzi del 1963. Tuttavia, taluni paesi essendo 
già passati alla nuova base di prezzi 1970, i corri-
spondenti dati ai prezzi del 1963 sono stati cal-
colati mediante slittamento della base. 
La sezione I presenta dati comparativi (globali 
e pro-capite) per il periodo 1956-1972, per i vecchi 
paesi membri, il loro totale (EUR 6), i tre nuovi 
paesi membri, l'insieme della Comunità (EUR 9), 
gli Stati Uniti ed il Giappone. I dati in valore 
assoluto sono espressi in EUR (1 EUR = 1 unità 
di conto delle Comunità europee = 0,888671 gr. 
d'oro fino). La parità in EUR di una valuta 
corrisponde al rapporto dei contenuti aurei. 
La conversione in Eur resta fondata, come per 
il passato, sulle parità dichiarate al FMI e, dopo 
l'accordo di Washington, sulle parità o sui « corsi 
centrali ». 
In caso di cambiamento di parità nel corso di 
un anno, la conversione dei dati a prezzi correnti 
è stata effettuata applicando un tasso di cambio 
ponderato pro rata temporis. 
Per le monete che il 18 dicembre 1971, lasciata 
la parità ufficiale hanno adottato un corso cen-
trale rispetto al dollaro USA, iL nuovo contenuto 
aureo implicito è stato stabilito a partire dal 
corso centrale della valuta e del contenuto aureo 
del dollaro USA. 
La tavola pubblicata a pagina 13 presenta i 
tassi di cambio utilizzati per il calcolo dei dati 
in Eur. 
La sezione II contiene per ciascuno dei paesi i 
principali aggregati espressi in moneta nazionale. 
11 periodo coperto va — nella misura del possi-
bile — dal 1951 al 1972. 
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dato non disponible 
dato incerto o stima 










Lira sterlina, sterlina irlandese 
Corona danese 
Dollaro USA 
Unità di conto delle Comunità europee = 














Indice delle tavole 
SEZIONE I : TAVOLE COMPARATIVE 
Pagina 
A Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mer­
cato 
A 1 Dati globali 16 
— a prezzi di tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
A 2 Dati pro­capite 17 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
A 3 Tassi d'incremento annui 18 
Β Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Β 1 Dati globali 22 
— a" prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
Β 2 Dati per persona occupata 23 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
C Reddito nazionale 
C 1 Dati globali 24 
C 2 Dati pro­capite 25 
D Redditi da lavoro dipendente 
D 1 Dati globali 24 
D 2 Dati per persona dipendente 25 
E Consumi privati 
E 1 Dati globali 26 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
E 2 Dati pro­capite 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
F Consumi pubblici 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
—­ indici di quantità (1963 = 100) 
G Investimenti fissi lordi 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
H Esportazioni di beni e servizi 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
I Importazioni di beni e servizi 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
J Indici dei prezzi (1963 = 100) 
— prodotto interno lordo ai prezzi di mer 
cato 
— consumi privati 
— consumi pubblici 
— investimenti fissi lordi 
— esportazioni di beni e servizi 
— importazioni di beni e servizi 
Κ Popolazione ed occupazione 

































1. Principali aggregati 
— a prezzi correnti 
— a prezzi <lel 1963 
1 Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2 Redditi dei fattori provenienti dall'estero 
3 Redditi dei fattori versati all'estero 
4 Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato 
5 Ammortamenti 
β Prodotto nazionale netto ai prezzi di mercato 
7 Imposte indirette 
8 Contributi alla produzione 
9 Prodotto nazionale netto al costo dei ¡attori (= Reddito 
nazionale) 
di cui : Redditi da lavoro dipendente 
2. Aggregati pro­capite e popolazione totale 
— a prezzi oorrenti 
— a prezzi del 1963 
1 Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato pro-capite 
2 Consumi privati pro-capite 
3 Reddito nazionale pro-capite 
4 Popolazione totale 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1963 
— tassi d'incremento annui (a prezzi del 1963) 
1 Consumi privati 
2 Consumi pubblici 
3 Investimenti 
4 Variazione delle scorte 
5 RUorse impiegate per usi interni 
6 Esportazioni di beni e servizi 
7 Importazioni di beni e servizi 
















































































Het jaar 1973 wordt gekenmerkt door de over­
gang van het vroegere standaardstelsel van natio­
nale rekeningen op het Europees stelsel van 
economische rekeningen (ESER), de gemeen­
schapsversie van het stelsel van nationale reke­
ningen van de Verenigde Naties. 
De overgangswerkzaam heden zijn momenteel 
in alle lid­staten gaande. In afwachting van de 
publikatie van het eerste jaarboek van nationale 
rekeningen op basis van het ESER, welke in de 
loop van 1974 wordt verwacht, vormt deze pu­
blikatie een bijwerking van de voornaamste 
totalen van de nationale rekeningen van de lid­
staten · der Europese Gemeenschappen, alsmede 
van de Verenigde Staten en Japan, berekend 
volgens het oude standaardstelsel. 
Deze publikatie omvat twee afdelingen : 
I. Vergelijkende tabellen 
I I . Tabellen voor de lid­staten, de Verenigde 
Staten en Japan. 
De gegevens zijn opgesteld in lopende prijzen 
en in prijzen van 1963. Aangezien sommige 
landen echter reeds zijn overgegaan op de nieuwe 
prijsbasis 1970 zijn de gegevens in prijzen van 
1963 voor deze landen berekend door koppeling 
der reeksen. 
Afdeling I omvat vergelijkende gegevens (glo­
baal en per hoofd) over de jaren 1956 t/m 1972 
voor de oorspronkelijke lid­staten, hun totaal 
(EUR 6), de drie nieuwe lid­staten, de gehele 
Gemeenschap (EUR 9), de Verenigde Staten en 
Japan. De gegevens in absolute waarde zijn 
uitgedrukt in Eur (1 Eur = 1 rekeneenheid van 
de Europese Gemeenschappen = 0,888671 gr. 
fijn goud). 
De Eur­pariteit van een valuta stemt overeen 
met de verhouding van de goudgehalten. De 
omrekening in Eur blijft, evenals in het verleden, 
gebaseerd op de bij het IMF opgegeven paritei­
ten en, na het akkoord van Washington, op de 
pariteiten of de spilkoersen. In geval van wijzi­
ging van een pariteit in de loop van een jaar, 
werd voor de omrekening van de gegevens in 
lopende prijzen voor dat jaar een „prorata tem­
poris" gewogen wisselkoers toegepast. Voor de 
valuta waarvoor op 18 december 1971 de officiële 
pariteit is losgelaten en een spilkoers ten opzichte 
van de US­dollar is vastgesteld, werd het nieuwe 
impliciete goudgehalte berekend op basis van 
de spilkoers en van het goudgehalte van do US­
dollar. 
In de tabel op blz. 13 worden de voor de ver­
schillende landen gebruikte wisselkoersen gege­
ven. 
Afdeling I I omvat voor ieder der landen de 
voornaamste totalen, uitgedrukt in nationale 
valuta. De gegevens hebben, voor zover mogelijk, 
betrekking op de periode van 1951 t/m 1972. 







Duitsland (BR) + Frankrijk + Italië + Ne­
























geen gegevens beschikbaar 
onzekere of geschatte gegevens 
schatting van het Bureau voor de Statistiek 









Pond sterling, Iers pond 
Deense kroon 
US­dollar 
Rekeneenheid van de Europese Gemeenschap­

















A F D E L I N G I : V E R G E L I J K E N D E TABELLEN 
Bladzijde 
A B r u t o n a t i o n a a l p r o d u k t t e g e n m a r k t p r i j z e n 
A 1 Globale gegevens 16 
— in lopende prijzen en wisselkoersen 
— in pri jzen en wisselkoersen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
A 2 Gegevens per inwoner 17 
— in lopende pri jzen en wisselkoersen 
— in pri jzen en wisselkoersen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
A 3 Jaar l i jkse groeipercentages 18 
Β B r u t o b i n n e n l a n d s p r o d u k t t e g e n m a r k t ­
p r i j z e n 
Β 1 Globale gegevens 22 
■— in lopende prijzen en wisselkoersen 
— in pri jzen en wisselkoersen v a n 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
Β 2 Gegevens per hoofd der beroepsbevolking 23 
— in lopende pri jzen en wisselkoersen 
— in pri jzen en wisselkoersen v a n 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
C N a t i o n a a l i n k o m e n 
C 1 Globale gegevens 24 
C 2 Gegevens pe r inwoner 25 
D L o n e n , s a l a r i s s e n e n s o c i a l e l a s t e n 
D 1 Globale gegevens 24 
D 2 Gegovens per loon­ en sa la r i s t rekkende 25 
E C o n s u m p t i e v á n g e z i n s h u i s h o u d i n g e n 
E 1 Globale gegevens 26 
— ín lopende prijzen en wisselkoersen 
— in prijzen en wisselkoersen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
Bladzijde 
27 E 2 Gegevens per inwoner 
— in lopende pri jzen en wisselkoersen 
— in pri jzen en wisselkoersen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
F C o n s u m p t i e v a n d e o v e r h e i d 28 
— in lopende pri jzen en wisselkoersen 
— in pri jzen en wisselkoersen v a n 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
G B r u t o i n v e s t e r i n g e n i n v a s t e a c t i v a 29 
— in lopende prijzen en wisselkoersen 
— in pri jzen en wisselkoersen van 1963 
­ hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
H U i t v o e r v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n 30 
— in lopende pri jzen en wisselkoersen 
— in pri jzen en wisselkoersen v a n 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
I I n v o e r v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n 31 
— in lopende pri jzen on wisselkoersen 
— in pri jzen en wisselkoersen van 1963 
— hoeveelheidsii idexcij lers (1963 = 100) 
J P r i j s i n d e x c i j f e r s (1963 = 100) 32 
­— b ru to b innenlands p r o d u k t tegen m a r k t ­
pr i jzen 
— consumpt ie van gezinshuishoudingen 
— consumpt ie van do overheid 
— ­ b ru to invester ingen in vas te ac t i va 
— ­ u i tvoer van goedoren en d iens ten 
­ invoer v a n goederen en diens ten 
Κ B e v o l k i n g e n b e r o e p s b e v o l k i n g 34 
­ ­ to ta le bevolking 
beroepsbevolking 
— loon­ en sa la r i s t rekkenden 






















1. V o o r n a a m s t e t o t a l e n 
— in lopende pri jzen 
— in pri jzen v a n 1963 
1 Bruto binnenlands protlukt tegen marktprijzen 
2 Factorinkomcns uit het buitenland 
3 Factorinkomcns aan het buitenland 
4 Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen 
5 Afschrijvingen 
6 Netto nationaal produkt tegen marktprijzen 
7 Indirecte belastingen 
8 Subsidies 
9 Netto nationaal produkt tegen factorkosten (= Nationaal 
inkomen) 
waarvan : Lonen, salarissen en sociale lasten 
2. T o t a l e n p e r i n w o n e r e n t o t a l e b e v o l k i n g 
— in lopende pri jzen 
— in prijzen van 1963 
/ Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen per inwoner 
2 Consumptie van gezinshuishoudingen per inwoner 
3 Nationaal inkomen per inwoner 
4 Totale bevolking 
3 . B e s t e d i n g e n e n m i d d e l e n v a n g o e d e r e n e n 
d i e n s t e n 
— in lopende pr i jzen 
— in pri jzen van 1963 
— jaar l i jkse s t i jg ingspercentages (in prijzen 
v a n 1963) 
1 Consumptie van gezinshuishoudingen 
2 Consumptie van de Overheid 
3 Bruto investeringen in vaste activa 
4 Toeneming voorraden en onderhanden werk 
5 Nationale bestedingen 
6 Uitvoer van goederen en diensten 
7 Invoer van goederen en diensten 

















































































1973 marks the changeover from the former 
standardized system of national accounts to 
the European System of Integrated Economic 
Accounts (ESA), the Community version of the 
United Nations System of National Accounts. 
Work connected with this changeover is at 
present in progress in the Member countries. 
Pending the publication of the first yearbook 
of national accounts based on the ESA, which 
is planned for 1974, this volume provides updated 
figures for the principal aggregates of the national 
accounts of the Member countries of the European 
Communities and of the United States and Japan, 
established on the basis of the former standardi-
zed system. 
There are two sections : 
I. Comparative tables 
I I . Tables for the Member countries, the United 
States and Japan. 
The data are given at current prices and at 
1963 prices. To the extent that countries have 
already changed to the base year 1970, data at 
1963 prices have been calculated by a linking 
process. 
Section I presents, for the years 1956 to 1972, 
comparative data (on an overall and a per capita 
basis) for the original Member countries, the 
Community of the Six (EUR 6), the three new 
Member countries, the Community as a whole 
(EUR 9), the United States and Japan. Abso-
lute values are expressed in Eur (1 Eur = 1 
unit of account of the European Communities 
= 0,888671 grams of fine gold). The Eur-parity of 
a currency is defined by the relative gold contents. 
The conversion to Eur is based, as in the past, 
on the parities declared to the IMF, and, after 
the Washington Agreement, on parities or "cen-
tral" rates of exchange. 
Where a parity was changed in the course 
of a given year, figures at current prices relating 
to that year have been converted by using an 
average yearly exchange rate weighted on a 
prorata temporis basis. 
As regards the currencies which, on 18 Decem-
ber 1971, abandoned the official, parity and adop-
ted a central rate in relation to the US dollar, 
their implicit gold contents have been calculated 
by relating their central rates to the gold content 
of the US dollar. 
The tabic on page 13 gives the exchange rates 
used for the calculation of Eur values. 
Section II contains the principal aggregates 
expressed in national currency for each country. 
The period covered is, wherever possible, from 
1951 to 1972. 







Germany (FR) + 



























uncertain or estimated 
estimate made by the Statistical Office of the 
European Communities 
million 







Pound Sterling, Irish Pound 
Danish Kroner 
US dollar 
Unit of account of the European Communi-















Table of contents 
SECTION I 
A Gross nat ional p roduc t a t m a r k e t pr ices 
A 1 Total 
— at current prices and current exchange 
rates 
— at 1963 prices and 1963 exchange rates 
— volume indices (1963 = 100) 
A 2 Per capita 
— at current prices and current exchange 
rates 
— at 1963 prices and 1963 exchange rates 
— volume indices (1963 = 100) 
A 3 Annual rates of growth 
Β Gross domes t ic p roduc t at m a r k e t prices 
Β 1 Total 
— at current prices and current exchange 
rates 
• — at 1963 prices and 1963 exchange rates 
— volume indices (1963 = 100) 
Β 2 Per person employed 
— at current prices and current exchange 
rates 
— at 1963 prices and 1963 exchange rates 
— volume indices (1963 = 100) 
C Nat ional income 
C I Total 
C 2 Per capita 
D Compensa t ion of employees 
D 1 Total 
D 2 Per wage and salary earner 
E Pr iva te consumpt ion 
E 1 Total 
— at current prices and current exchange 
rates 
— at 1963 prices and 1963 exchange rates 





E 2 Per capita 
— at current prices and current exchange 
rates 
— at 1963 prices and 1963 exchange rates 
— volume indices (1963 = 100) 
F Public consumpt ion 
— at current prices and current exchange 
rates 
— at 1963 prices and 1963 exchange rates 
— volume indices (1963 = 100) 
G Gross fixed capi ta l format ion 
— at current prices and current exchange 
rates 
— at 1963 prices and 1963 exchange rates 
— volume indices (1963 = 100) 
H Expor t s of goods and services 
— at current prices and current exchange 
rates 
- at 1963 prices and 1963 exchange rates 
- volume indices (1963 = 100) 
I I m p o r t s of goods and services 
— at current prices and current exchange 
rates 
— at 1963 prices and 1963 exchange rates 
— volume indices (1963 = 100) 
J Pr ice indices (1963 = 100) 
— gross domestic product at market prices 
- private consumption 
public consumption 
gross fixed capital formation 
- exports of goods and services 
— imports of goods and services 
Κ Popula t ion and employmen t 
— total population 
— total employment 




































1. Principal aggrega tes 
— at current prices 
— at 1963 prices 
1 Gross domestic product at market prices 
2 Factor incoine received from abroad 
3 Factor income paid abroad 
4 Gross national product at market prices 
5 Depreciation allowances 
6 Net national product at market prices 
7 Indirect taxes 
8 Subsidies 
9 Net national product at factor cost (= National income) 
of which : Compensation of employees 
2. Aggrega t e s pe r capi ta and total popula­
t ion 
— at current prices 
— at 1963 prices 
1 Gross national product at market prices per capila 
2 Private consumption per capita 
3 National income per capita 
4 Total population 
3. Use and supply of goods and services 
— at current prices 
— at 1963 prices 
— annual rates of growth (at 1963 prices) 
/ Private consumption 
2 Publie consumption 
3 Gross fixed capital formation 
4 Change in stocks 
5 National expenditure 
6 Exports of goods and services 
7 Imports of goods and services 
















































































Wechselkurse für die Berechnung der in Eur ausgedrückten Angaben 
(Gegenwert von 1 Eur in Landeswährung) 
Taux de change utilisés pour le calcul des données en Eur 
(contre­valeur en monnaie nationale de 1 Eur) 
Tassi di cambio utilizzati per il calcolo dei dati in Eur 
(controvalore in moneta nazionale di 1 Eur) 
Gebruikte wisselkoersen voor het berekenen van gegevens in Eur 
(Tegenwaarde van 1 Eur in nationale valuta) 
Exchange rates used for the calculation of Eur values 
































































































Abschnitt I : Vergleichende Tabellen 
Section I : Tableaux comparatifs 
Sezione I : Tavole comparative 
Afdeling I: Vergelijkende tabellen 
Section I : Comparative tables 
Α. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 




































































































































































































1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 





































































































































































































































imenindices — Indi 






































































































































































































































































































a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
16 
A. Produit national brut aux prix du marché 


















































a) 1 013 
2 604 
339 



































a) 1 053 
2 602 
349 



































a) 1 079 
2 762 
388 
























1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 





















































































































































































































































s — Indù 
































































































































































































































































































































a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
17 
Α. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (Fortsetzung) 










































































































































































































































































































































































































































































a) Geometrische Durchschnitte der jährlichen Zuwachsraten des Bruttosozialprodukts zu Marktpreisen in Preisen von 1963. 
A. Produit national brut aux prix du marché (suite) 
















































































































































































































































































































































































































a) Moyennes géométriques des taux d'accroissement annuels du produit national brut aux prix du marché aux prix de 1963. 
19 
Α. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (Fortsetzung) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20 a) Geometrische Durchschnitte der jährlichen Zuwachsraten des Bruttosozialprodukts zu Marktpreisen in Preisen von 1963. 
A. Produit national brut aux prix du marché (suite) 










































































































































































































































































































































































































































































a) Moyennes géométriques des taux d'accroissement annuels du produit national brut aux prix du marché aux prix de 1963. 
21 
Β. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
B.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 












































































































































































































































































































































































































































































Volumenindices — Indices de volume 













































































































































































































a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
22 
Β. Produit intérieur brut aux prix du marché 
B.2 Angaben je Erwerbstätigen — Chiffres par personne occupée 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Eur 









a) [2 138] 
6 348 
647 









a) [2 258] 
6 665 
718 









a) [2 372] 
6 897 
744 








































































































































































in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Eur 









a) [2 566] 
7 247 
845 









a) [2 656] 
7 334 
889 









a) [2 724] 
7 410 
933 








































































































































































Volumenindices — Indices de volume 



























































































































































































































































































a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
23 
C. Volkseinkommen 
C.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 I 1968 1969 1970 1971 1972 












































































































































































































































D. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
D.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 













































































































































































































































a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
24 
C. Revenu national 
C.2 Angaben je Einwohner — Chiffres par habitant 
















































































































































































































































D. Rémunération des salariés 
D.2 Angaben je beschäftigten Arbeitnehmer — Chiffres par salarié 
1956 


















































































































































































































































a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
25 







































































































































































































obale Angaben — Chiffres globaux 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 














































































































































































































































Volumenindices — Indices de volume 






















































































































































































































































































a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
26 
E. Consommation privée 
E.2 Angaben je Einwohner — Chiffres par habitant 





































































































































































































































































































































































































































Volumenindices — Indices de volume 



























































































































































































































































































a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
27 






































































































































































































1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 




















































































































































































































Volumenindices — Indie 


















































































































































































































































































































a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
28 
G. Bruttoanlageinvestitionen — Formation brute de capital fixe 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
a) 
a) 




































































































































































































































































































































































































































Volumenindices — Indices de volume 



























































































































































































































































































a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
29 
H. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen — Exportations de biens et services 














































































































































































































































































































































































































































































Volumenindices — Indices de volume 













































































































































































































a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Einschließlich der entsprechenden innergemeinschaftlichen Transaktionen. 
30 





























































































































































1960 1961 1962 1963 1964 1965 


































































































































































1966 1967 1968 




































































menindices — Indie 













































































































































































































































































































































a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) Y compris les échanges intra­communautaires. 
31 




























































































































































































1960 1961 1962 1963 

































































































































































1964 1965 1966 










































































































































































































































































































































































a) Paasche­Indices, errechnet durch Division der absoluten Zahlen in Landeswährung in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
Die EUR 6 und EUR 9­Indices sind durch Division von in jeweiligen Preisen und Wechselkursen von 1963 ausgedrückten Angaben durch die entsprechenden Zahlen 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 berechnet worden. 
32 




























































































































































































































































































































1964 1965 1966 1967 




















































































































































































































































































































































































































a) Indices du type Paasche obtenus en divisant les valeurs absolues en monnaie nationale aux prix courants par les valeurs correspondantes calculées aux prix de 1963. Les indices pour EUR 6 et EUR 9 ont été calculés en divisant les valeurs aux prix courants et taux de change de 1963 par les valeurs correspondantes aux prix et taux de change de 1963. 
33 
κ. Bevölkerung und Erwerbstätige — Population et emploi 























E U R 9 a) 221 451 
168 903 
89 915 


























a) 225 079 
174 882 
91 580 



































a) [98 859] 
66 659 
41 710 





















a) [99 339] 
65 672 
42 980 





























a) [48 016] 
a) 





























































































































































































































































































































































































































































































































































a) Ohne Saarland und Berlin (West). a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
34 
Abschnitt I I : Tabellen für die Mitgl iedsländer, die 
Vereinigten Staaten und Japan 
Section II : Tableaux pour les pays membres, les 
États-Unis et le Japon 
Sezione II : Tavole per i paesi membri , gli Stati 
Unit i ed il Giappone 
Afdeling II : Tabellen voor de l id-staten, de Ver-
enigde Staten en Japan 
Section II : Tables for the Member countries, 
the United States and Japan 
DEUTSCHLAND (BR) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6—7 + 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 



































































































































































































1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 




















































































a) Ohne Saarlandund Berlin (West). 
36 
DEUTSCHLAND (BR) 


































































































































































































































Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
Impôts indirects 
Subventions 
Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1961 1962 



























































































Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
Consommation privée par habitant 
Revenu national par habitant 
Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
Consommation privée par habitant 
Population totale (1000) 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
37 
DEUTSCHLAND (BR) 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
( 5 + 6 - 7 ) 




5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale ( 1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
( 5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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FRANCE 
1. Die wichtigsten Aggregate 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
(— Volkseinkommen) (6 — 7 }- 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktorcinkommcn aus dem Ausland 
3. Faktorcinkommcn an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(I + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nctlosozialprodukt zu Marktpreisen 





















































































































































































2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
Ffr 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 


























































4. Gesamtbevölkerung (1000) 42 155 42 460 42 751 43 057 43 428 43 843 44 311 44 789 45 240 45 684 46 163 
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FRANCE 

















































































































































































































Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
Impôts indirects 
Subventions 
Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des Salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 



























































1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
46 998 47 816 48 310 48 758 49 164 49 548 49 914 50 315 50 768 51 249 51 700 4. Population totale (1000) 
41 
FRANCE 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen α) 
4. Vorratsveränderung α) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen α) 
4. Vorratsveränderung α) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
( 5 + 6 ­ 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen a) 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 




































































































































































































































































α) Bestandsveränderungen von angefangenen Wohnungsbauten, die in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung des INSEE als Vorratsveränderung verbucht werden, sind hier in den Bruttoanlageinvestitionen nachgewiesen. Sie betragen : 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
in jeweiligen Preisen in Preisen von 1963 922 922 1 204 1 127 1 610 1 440 1 009 978 152 147 ­1 569 ­1 696 190 248 1 892 1 750 1 036 990 1 797 Mio Ffr 1 558 Mio Ffr 
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FRANCE 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 



































































































































































































































































1. C o n s o m m a t i o n privée 
2. C o n s o m m a t i o n publ ique 
3. Fo rma t ion bru te de capital fixe a) 
4. Varia t ions de stocks a) 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Expor ta t ions de biens et services 
7. Impor ta t ions de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. C o n s o m m a t i o n privée 
2. Consommat ion publ ique 
3. Fo rma t ion brute de capital fixe a) 
4. Variat ions de stocks a) 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Expor ta t ions de biens et services 
7. Impor ta t ions de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
1. C o n s o m m a t i o n privée 
2. Consommat ion publ ique 
3. Fo rma t ion brute de capital fixe a) 
4. Variat ions de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportat ions de biens et services 
7. Importa t ions de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Une variation de travaux de construction de logements est introduite ici dans la formation brute de capital fixe, alors qu'elle figure en variations de stocks dans les comptes 
de l'INSEE. Elle se chiffre comme suit : 
aux prix courants 





























1 797 Mio Ffr 
1 558 Mio Ffr 
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ITALIA 
1 . Die wichtigsten Aggregate 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 — 7 + 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 





















































































































































































2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 



























































4. Gesamtbevölkerung (1000) 47 418 47 666 47 956 48 299 48 633 48 921 49 181 49 476 49 831 50 198 50 523 
44 
ITALIA 
1. Principaux agrégats 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 




















































































































































































1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) (6 - 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des salariés 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
2. Agrégats 
1962 1963 

















































































1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national bru,t aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
45 
ITALIA 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 




5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 





























































































































































































































































3. Emplois et ressources 
1962 1963 










































































































































































































































































































Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
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NEDERLAND 
1. Die wichtigsten Aggregate 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6—7 + 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 




















































































































































































2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
Fl 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 


























































4. Gesamtbevölkerung (1000) 10 264 10 380 10 490 10 611 10 749 10 888 11 022 II 185 11 347 11 483 11 637 




1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 




















































































































































































1. Produit ultérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) (6 - 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des salariés 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à. l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
l. Agrégats 
1962 1963 

















































































1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
a) Pour la période 1970-1972, chiffres recalculés à partir des données aux prix de 1970; de ce fait la somme des rubriques 1 + 2—3 ne correspond pas exactement au produit na-
tional brut aux prix du marché (rubrique 4). 
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NEDERLAND 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7) 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7) 




5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 


































































































































































































































































a) Für die Jahre 1970­1972 errechnet aus Angaben in Preisen von 1970; hieraus ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe der Posten 1 bis 4 und der letzten inländischen Ver­wendung (Posten 5). 
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NEDERLAND 
1. Emplois et ressources 
1962 1963 








































































































































































































































































































Consommat ion privée 
Consommat ion publ ique 
Fo rma t ion brute de capital fixe 
Variat ions de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Expor ta t ions de biens et services 
Impor ta t ions de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exporta t ions de biens et services 
Impor ta t ions de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale 
Exporta t ions de biens et services 
Impor ta t ions de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Pour la période 1970-1972, chiffres recalculés à partir des données aux prix de 1970; de ce fait la somme des rubriques 1 à 4 ne correspond pas à la dépense nationale (rubrique 5). 
51 
BELGIQUE/BELGIË 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5 ) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volks ein koiiinien) (6—7 + 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 











































































































1959 1960 1961 Í 


















































2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 


















































4. Gesamtbevölkerung (1000) 8 763 8 801 8 900 8 963 9 023 9 072 9 119 9 166 
a) Für die Jahre 1966-1972 errechnet aus Angaben in Preisen von 1970; hieraus ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe der Posten 1 + 2—3 und dem Bruttosozialprodukt 
zu Marktpreisen (Posten 4). 
52 
BELGIQUE/BELGIË 
I. Principaux agrégats 
1962 















































































































































































































Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
Impôts indirects 
Subventions 
Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
l. Agrégats par habitant et population totale 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 



























































1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
9 218 9 283 9 367 9 448 9 508 9 557 9 590 9 613 9 638 9 673 9711 4. Population totale (1000) 
a) Pour la période 1966-1972, chiffres recalculés à partir des données aux prix de 1970; de ce fait la somme des rubriques 1 + 2—3 ne correspond pas au produit national brut aux 
prix du marché (rubrique 4). 
53 
BELGIQUE/BELGIË 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
α) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7 ) 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
a) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7 ) 




5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
3. 
1951 
















































































































































1959 1960 1961 








































































a) Die Summe der Posten 1 bis 4 entspricht nicht der letzten inländischen Verwendung (Posten 5) : die Differenz besteht aus einer statistischen Berichtigung. 
b) Für die Jahre 1966­1972 errechnet aus Angaben in Preisen von 1970; hieraus ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe der Posten 1 bis 4 und Verwendung (Posten 5). Γ der letzten inländischen 
54 
BELGIQUE/BELGIË 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1962 



















































































































































































































































































1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) a) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) a) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Le total des rubriques 1 à 4 ne correspond pas à la dépense nationale (rubrique 5); la différence représente un ajustement statistique. 
¿>) Pour la période 1966-1972, chiffres recalculés à partir des données aux prix de 1970; de ce fait la somme des rubriques 1 à 4 ne correspond pas à la dépei nse nationale (rubrique 5). 
55 
LUXEMBOURG 
1. Die wichtigsten Aggregate 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen α) 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5 ) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6—7 + 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen α) 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 




















































































































2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 






































1959 1960 1961 


















a) Einschließlich statistischer Berichtigungen. 
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LUXEMBOURG 
1. Principaux agrégats 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 




































































































































































1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements a) 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des salariés 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements a) 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
l. Agrégats par habitant et population totale 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 



























































1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
322,7 325,5 330,0 333,0 334,8 335,2 336,5 338,5 339,8 345,0 348,2 4. Population totale (1000) 
a) Y compris ajustements statistiques. 
57 
LUXEMBOURG 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung a) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung n) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 




5. Letzte inländische Verwendung a) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 












































































































a) Einschließlich statistischer Berichtigungen. 
58 
LUXEMBOURG 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 i 1970 1971 ι 1972 


































































































































































































































































1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks al 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks a) 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale a) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Y compris ajustements statistiques. 
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UNITED K I N G D O M 
1. Die wichtigsten Aggregate 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5 ) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 — 7 + 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 





















































































































































































2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 


























































4. Gesamtbevölkerung (1000) 50 550 50 737 50 880 51 066 51 221 51 430 51 657 51 870 52 157 52 559 52 956 ; 
a) Wegen Änderungen des Basisjahres für die Berechnungen in konstanten Preisen entspricht die Summe der Posten 1 + 2 — 3 nicht unbedingt dem Bruttosozialprodukt zu Markt­preisen (Posten 4). 
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UNITED K I N G D O M 
1. Principaux agrégats 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 




















































































































































































1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 - 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des salariés 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 


























































1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
53 404 53 672 53 995 54 328 54 592 54 868 55 141 55 366 55 496 55 668 55 877 4. Population totale (1000) 
a) En raison des changements de base des calculs à prix constants la somme des rubriques 1 + 2 — 3 ne correspond pas toujours au produit national brut aux prix du marché 
(rubrique 4). 
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UNITED K I N G D O M 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7 ) 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7) 




5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 








































































































































































































































































3. Emplois et ressources 
1962 1963 










































































































































































































































































































Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) En raison des changements de base des calculs à prix constants la somme des rubriques 1 à 4 ne correspond pas toujours à la dépense nationale (rubrique 5). 
63 
IRELAND 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5 ) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 — 7 + 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 












































































































































































2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 

























































4. Gesamtbevölkerung (1000) 2 961 2 953 2 949 2 941 2 921 2 898 2 885 2 853 2 846 2 832 2 818 
64 
IRELAND 
1. Principaux agrégats 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 






























































































































































1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 ­ 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des salariés 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 ­ 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 ­ 5 ) 




















































































1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
65 
IRELAND 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 




5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 





































































































































































































































































3. Emplois et ressources 
1962 1963 










































































































































































































































































































Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
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DANMARK 
1. Die wichtigsten Aggregate 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5 ) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 — 7 + 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5 ) 




















































































































































































1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 





























































1959 1960 1961 





















D A N M A R K 
1. Principaux agrégats 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 



















































































































































































1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) (6 — 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des salariés 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1962 1963 1964 1965' 1966 1967 (968 1969 1970 1971 1972 



























































1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4 647 4 684 4 720 4 758 4 797 4 839 4 867 4 891 4 929 4 960 4 994 4. Population totale (1000) 
69 
D A N M A R K 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 




5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 





































































































































































































































































D A N M A R K 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 


































































































































































































































































1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
71 
UNITED STATES 
1 . Die wichtigsten Aggregate 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen a) 
9. Statistische Berichtigung 
10. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) ( 6 - 7 + 8 + 9) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 









































































































































































2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 


























































4. Gesamtbevölkerung (1000) 154 878 157 553 160 184 163 026 165 931 168 903 171 984 174 882 177 830 180 671 183 691 
a) Subventionen abzüglich laufender Überschüsse von öffentlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. 
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UNITED STATES 
1. Principaux agrégats 
1962 1963 

































































































































































































Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 




Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 - 7 + 8 + 9) 
a) dont: Rémunération des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
2. Agrégats 
1962 1963 

















































































1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
a) Subventions moins l'excédent courant des entreprises publiques non autonomes. 
73 
UNITED STATES 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 




5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 





































































































































































































































































3. Emplois et ressources de biens et services 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 


































































































































































































































































1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
75 
JAPAN 
1 . Die wichtigsten Aggregate 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5 ) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Statistische Berichtigung 
10. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) ( 6 ­ 7 + 8 + 9) 
a) darunter: Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 



























































































































































2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 






















































4. Gesamtbevölkerung (1000) 85 452 86 641 87 939 88 979 89 915 90 706 91 580 92 460 93 260 94 090 
a) Errechnet aus Angaben in Preisen von 1965; die Summe der Posten 1 + 2 — 3 entspricht daher nicht unbedingt dem Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (Posten 4). 
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1. Principaux agrégats 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 












































































































































































1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Ajustement statistique 
10. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) (6 — 7 + 8 + 9) 
a) dont: Rémunération des salariés 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 



























































1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
94 980 95 940 96 950 98 030 98 920 99 970 101 150 102 320 103 540 104 650 105 990 4. Population totale (1000) 




3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
( 5 + 6 ­ 7 ) 




5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7) 




5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 





































































































































































































































a) Errechnet aus Angaben in Preisen von 1965; hieraus ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe der Posten 1 bis 4 und der letzten inländischen Verwendung (Posten 5). 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 


















































































aux prix de 1963 a) 
Mrd yen 















































































































































































1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Chiffres recalculés à partir des données aux prix de 1965; de ce fait, le total des rubriques 1 à 4 ne correspond pas à la dépense nationale (rubrique 5). 
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